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Ekonomika a korupce
Informace z 23. seminÞe esk spolenosti ekonomick v Þad ãEko-
nomick teorie a esk ekonomikaÒ, konanho v Praze v prosinci 2000
Pro posledn seminÞ minulho stolet bylo zvoleno tma, kter je diskutovno
v souvislosti s neuspokojivùm stavem institucionlnho rmce esk ekonomiky stle
astji Ð ekonomick aspekty jevu zvanho korupce. Clem tohoto seminÞe nebylo
poskytnout nvody na boj s korupc v eskm hospodÞskm prostÞed, nùbrì pouze
zahjit uvnitÞ esk ekonomick obce diskuzi o ekonomickm vùznamu tohoto jevu.
PÞedmtem seminÞe mlo bùt i rozvinut vah o dlouhodobùch efektech korupce,
kter byly dlm zpósobem diskutovny na jednom z pÞedchzejcch seminÞó, se-
minÞi vnovanm teorii a empirii hospodÞskho róstu. Program byl sestaven tak,
aby seminÞ podal komplexn obraz o ekonomickùch aspektech fenomnu korupce Ð
po teoretickm vodu nsledovala aplikace problematiky korupce na bankovnictv
a dle späe sociologickù pohled na korupci v R.
Pohled ekonomó na ekonomickù vùznam korupce se v próbhu poslednch 25 let
vùrazn zmnil. Od potenho vnmn korupce jako zpósobu pÞekonn byrokra-
tickùch pÞekìek s potenciln pozitivnm vlivem na dlouhodobù vùkon ekonomiky
doälo postupn k uznn korupce, a to zejmna jej ãvelkÒ neboli politick formy, za
vùznamnou pÞekìku rozvoje svobodn trìn ekonomiky a za faktor omezujc hos-
podÞskù róst. Korupce zaala bùt modelovna jako endogenn a dynamickù proces,
kterù lze zabudovat do ekonomickùch modeló. V poslednch letech tento fenomn zs-
kal znanù prostor tak v prestiìnch publikacch mezinrodnch instituc. NapÞ.
v roce 1998 zn titul bÞeznovho sla vùznamnho asopisu Finance and Develop-
ment ãFighting Corruption WorldwideÒ a ervnovho sla roku 2000 ãTaking the Of-
fensive Against CorruptionÒ.
Quentin Reed 1 (Transparency International) ve svm pÞspvku ãEconomic analy-
sis of corruption: a lighting tourÒ prezentuje pÞehled ekonomick teorie korupce. Vù-
voj shrnuje do tÞ hlavnch etap: istù funkcionalizmus, racionln volba a instituci-
onln dynamick pÞstupy k racionln volb. Prvn smr se zabùval pÞedeväm
potencilnmi pozitivnmi aspekty korupce v rozvojovùch zemch, kter mly bùt pÞs-
pvkem k pÞekonn sttnch pÞekìek v rozvoji hospodÞsk aktivity. Zvry tohoto
smru byly v 70. a 80. letech vrohodn zpochybnny empirickùmi studiemi o nega-
tivnm vlivu korupce na hospodÞskù róst. Krom toho zaalo bùt evidentn, ìe ko-
rupce nen omezena na rozvojov zem, ale pÞedstavuje vùznamnù problm i v ze-
mch vysplùch. Z toho tak vyplynulo, ìe korupce nezmiz, kdyì se zem stane
ekonomicky vysplejä.
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1 Referujc se v dósledku nemoci nemohl seminÞe osobn zastnit. Bulletin z konference (dostupnù i na
http://www.cse.cz) nicmn obsahuje text vystoupen, kter bylo pro seminÞ SE pÞipraveno.Dalä dva smry se zamÞily na aplikaci modelovùch technik pÞi hledn determi-
nant korupce a nstrojó k pÞedvdn jej rovn. V centru tchto teori stoj pÞede-
väm analùza podntó ke korupci a pÞin hystereze tohoto jevu v Þad zem. Jan Ti-
role napÞ. vysvtluje, ìe korupn rovnovha nen dna, ale je sten determinovna
aktuln rovn korupce, kter ovlivËuje rovnovhu tm, ìe mn oekvn lid o cho-
vn ostatnch. Jinùmi slovy: pokud korupce roste, dochz ke zvyäovn jej rovno-
vìn rovn. Dynamick analùzy tak vyslaj varujc signl pÞed toleranc korupce,
neboé i nzk roveË móìe asem spirlovit naróst do velkùch rozmró.
V daläch stech refertu byl vysvtlen institucionln pÞstup ke korupci a byla
nastnna pouen pro transformujc se ekonomiky. Institucionln ekonomie umoì-
nila hlubä pochopen koÞenó korupce. Dokazuje, ìe korupce podkopv efektivnost
sttu, kterù by ml zajiäéovat Þadu funkc nezbytnùch pro efektivn fungovn eko-
nomiky Ð pÞedeväm definovn prvnho rmce a jeho vynucovn. Richard Rose
napÞ. rozliäuje mezi civil economy a uncivil economy. Prvn z nich funguje na zklad
trìnch pÞstupó a v souladu s vlastnickùmi prvy, smluvnmi zvazky a zvazky vói
sttu. Trh je nutnou, ale ne dostaujc podmnkou pro tento druh ekonomiky. Ve dru-
hm typu ekonomiky Ð jejmiì hlavnmi charakteristikami jsou obchodovn za ãho-
tovÒ, ignorace zvazkó vói sttu a prvu a jeho vynucovn pomoc sly Ð dochz
k neefektivnosti, neboé tato ekonomika odrazuje ekonomick subjekty od transakc,
kter nepÞinäej okamìitù prospch, a zvyäuje transakn nklady. Tunelovn móìe
bùt chpno jako produkt sten uncivil economy, v nì je orientace na krtkodobù
prospch podporovna prostÞedm, v nmì existuje slab vynucovn prva. Pokud
jde o doporuen pro tranzitivn ekonomiky, zn: mly by se vnovat nejen odstraËo-
vn starho Þdu, ale zejmna budovn sttu novho. Tvórci hospodÞsk politiky
by nemli spolhat na koncepci ãrovnovìn mry korupceÒ, neboé rovnovha je ne-
stl a m tendenci k róstovmu trendu. Nezbytn je proto nulov tolerance vói ko-
rupci. Nebezpenù je rovnì pÞstup, kterù korupci povaìuje za tranzitivn (s pouze
doasnùmi jevy spjatù) prvek, kterù lze ignorovat nebo jehoì Þeäen lze odsunovat do
budoucnosti.
Stanislav Polouek (Obchodn-podnikatelsk fakulta Slezsk univerzity Karvin)
se ve svm pÞspvku zabùval korupc v bankovnictv. Vysvtlil, ìe korupce v tomto
sektoru je spojena pÞedeväm s mrou jeho transparentnosti Ð nedostaten trans-
parentnost jednotlivùch bankovnch postupó, regulace a dohledu a nkterùch daläch
strnek fungovn bankovnho sektoru vytvÞ pro korupci zcela nepochybn prostor.
V tto souvislosti kritizoval msty aì absurdn aplikace bankovnho tajemstv, kter
je vyuìvno nejen k ospravedlnn cel Þady specifik bankovnho sektoru, ale tak
k ospravedlnn toho, ìe se banky snaì o sob poskytnout co nejmn informac, nebo
jeät lpe informace ìdn. S. Polouek nicmn pÞiznv, ìe vtä informan otev-
Þenost bank by mla vùznamn ekonomick nklady a rizika. Nklady na veÞejn
otevÞen informanch kanló bank nejsou pÞedstavovny jen nklady pÞmùmi, kter
by byly dósledkem zveÞejnn tch dajó, na jejichì zskn banky vynaloìily urit
nklady. Mnohem zvaìnjä dopad na konkurenceschopnost bank by mly pravd-
podobn nklady nepÞm, zpósoben nedokonalost vlastnickùch prv vztahujcch
se k informacm. Problmem väak mohou bùt nklady spoleensk, jeì spovaj
v systmovm riziku. VeÞejn informan otevÞen bank by mohlo vst pÞes krachy
jednotlivùch bank, kter by nebyly konkurenceschopn ve srovnn s nebankovnmi
subjekty, k potìm celho bankovnho sektoru. Bankovn sektor móìe bùt tak pÞi
vtä transparentnosti nchylnjä k bankovnm krizm.
Referujc dle uvedl do souvislosti korupci a insider trading bankovnch Þednkó.
Insider trading je próvodnm rysem rychl privatizace a nejen vùchodn st N-
mecka je pÞkladem, jak byly vyuìvny informace k rychlmu zbohatnut. Krom in-
sider trading existuj moìnosti korupce v bankovnictv pÞedeväm v daläch tÞech ob-
lastech: a) pÞi poskytovn vró, kde souvisej se samotnùm pÞidlenm vru
a rychlost vyÞzen ìdosti o vr, b) pÞi poskytovn garanc, c) pÞi oceËovn ma-
jetku a cennùch papró. Nelze oekvat ani to, ìe v nejbliìäch letech i destce let
vyÞeä korupci v bankovnictv uritùm odosobnnm vztahu klient Ð banka elektro-
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last Ð poskytovn vró a zvlät poskytovn velkùch vró firmm Ð, lze si je za-
tm bez osobnho kontaktu mezi bankou a firmou tìko pÞedstavit.
Krom uplcen bankÞó existuje i uplcen bankÞi, kteÞ se snaì poslit svój vliv
a vyhnout se problmóm s orgny dohledu a regulace. V tto souvislosti byla kriti-
zovna innost bankovnho dohledu v esk republice, byly nastnny problematick
aspekty zaÞazen bankovnho dohledu pod centrln banku a monopolizace sektoru
velkùmi bankami.
PÞednäejc uvdl, ìe v esk republice existuje legislativn problm, jak sklou-
bit nezvislost centrln banky (kter je spojena s omezenùm poskytovnm infor-
mac, a m-li bùt centrln banka nezvisl, mus bùt jej sten netransparent-
nost tolerovna) s tm, ìe vykonv ve sv podstat dozor innost sttnho kontrol-
nho orgnu v rozsahu stanovenm zkonem. A zvry i postupy veÞejnùch kontrol-
nch orgnó a informace o dodrìovn zkona musej bùt veÞejnosti dostupn. Jed-
nm z moìnùch Þeäen tohoto rozporu je oddlen dohledu od centrln banky. Tento
nzor byl v diskuzi nkterùmi astnky seminÞe zpochybËovn.
V zvren sti se referujc vnoval i postupóm, kter mohou napomoci pÞi mi-
nimalizaci korupce v bankovnm sektoru. Odstrann, resp. minimalizace reln ko-
rupce vyìaduje jt cestou róznorod eliminace pÞleìitost ke korupci a posilovn
transparentnosti hospodaÞen subjektó, kter maj moìnost korumpovat nebo bùt ko-
rumpovny. V nkterùch oblastech spoleenskho (ekonomickho) ìivota je vùraznùm
krokem k omezen prostoru pro korupci odstrann monopoló a odstraËovn a zjed-
noduäovn veäker regulace. PÞi zvaìovn cest k minimalizaci prostoru pro korupci
a zpósobó podpory trìnho a konkurennho prostÞed stoj za pozornost pÞklad Pol-
ska, jehoì vùsledky boje proti korupci jsou hodnoceny velice pozitivn. To m nko-
lik dóvodó Ð jednm z nich je ten, ìe Leszek Balcerowicz (jako tehdejä mstopÞed-
seda vldy) dokzal najt podporu k ustaven zvlätn komise odpovdn za regulaci
a omezovn byrokracie.
Pavol Fri (Institut sociologickùch studi FSV UK Praha) se ve svm pÞspvku za-
bùval korupnm klimatem v R a korupnm prostÞedm v policii. Vysvtluje, ìe na-
vzdory tomu, ìe korupce je chpna jako deviantn chovn, jde ve skutenosti o slo-
ìitù nadindividuln jev, kterù m äirä sociln determinanty. Funguje jako sociln
systm, kterù m vlastn pravidla hry, vnitÞn mechanizmy vùvoje podmiËujc pro-
nikavost a rychlost äÞen ve spolenosti. Nen pouhùm sumÞem korupnch deviac.
Je nadindividulnm kolektivnm jevem schopnùm vykonvat na jednotlivce ntlak.
áÞ kolem sebe tzv. korupn klima, kter dokìe mnit postoje jednotlivcó i ovliv-
Ëovat chovn mas. Z perspektivy koncepce korupce jako deviantnho chovn je tm,
kdo selhv, vìdy jedinec. To on je deviant a patologick osobnost. Jako by pÞi sv
korupn aktivit stl mimo äirä korupn kontext a do konfliktu s relativn bez-
chybnùm souborem oficilnch norem se dostval jen on sm. Väechny tyto pÞedpo-
klady ale nenachzej oporu v relnùch korupnch situacch. PÞedeväm je tÞeba Þci,
ìe i korupn chovn móìe bùt normativn regulovno a kaìdù korupn akt m nor-
motvorn inky. Bez tchto vlastnost by se fenomn korupce skuten rozpadl na
nhodn a vzjemn izolovan epizody morlnch selhn jednotlivcó. V takovm pÞ-
pad by tak vóbec nebylo tìk s korupc bojovat. Stailo by bezhonnùmi Þednky
nahradit zkorumpovan a byl by klid. Zkuäenosti oväem Þkaj, ìe metoda ãvyhazo-
vn shnilùch jablekÒ je naprosto neinn. Nov lid dosazen do nezmnnùch po-
mró se zpravidla velmi rychle zanou chovat stejn zkorumpovan jako jejich pÞed-
chódci anebo opouätj sv msta.
Dle se referujc zamÞil na korupn normy a sociln dezorganizaci, kter je ìiv-
nou pódou pro korupci. Jestliìe jde u korupce jen o selhn jednotlivcó, pro tedy ko-
rupce dokìe opanovat cel odvtv sttn sprvy anebo celù spoleenskù systm, jako
tomu bylo za ãrelnho socializmuÒ. Bez vytvoÞen specifickùch pravidel a vzjem-
nùch vazeb dóvry, kter zajiäéuj dodrìovn tchto pravidel, by to nebylo moìn.
Soust fenomnu korupce jsou i tato pravidla a vazby. Opakovan korupn cho-
vn produkuje korupn normy, kterùmi se pak samo Þd a kter zptn podporuj
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tato pravidla koÞeny a lid si na n zvyknou. Tam se pak jen velmi tìce obnovuje
nebo zavd vlda oficilnch norem. Jejich akceptovn äirokou veÞejnost narì na
jiì vytvoÞen sociln struktury, kter ze stavu dezorganizace tì a kter podporuj
dodrìovn korupnch norem. Proto oficiln normy v soutìi s normami korupnmi
svój zpas aì pÞliä asto prohrvaj. Stav sociln dezorganizace vyvolanù pÞtom-
nost korupnch norem chovn tak vykazuje znanou stabilitu navzdory róznùm an-
tikorupnm kampanm a rebelim obt korupce. V zvren sti vystoupen pre-
zentoval referujc pÞpadovou studi korupce v esk policii. Tu lze nalzt ve sbornku
ze seminÞe (viz pozn. 1).
Z vystoupen referujcch i z diskuse vyplynulo, ìe korupce je tma velmi komplexn
a i pomrn obtìn pochopiteln. I proto astnci seminÞe nedoäli ke zcela kon-
krtnm zvróm i doporuenm. PÞesto si snad lpe uvdomili nkter dóleìit sou-
vislosti jevu, ktermu moìn doposud nejen oni, ale i znan st ekonomick veÞej-
nosti nepÞikldali pÞliä velkou vhu.
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